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ABSTRAK
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Penelitian yang bertujuan untuk melihat tingkat pelaksanaan pembelajaran penjasorkes pada SD Negeri Meuligo Sawang Tahun
2013/2014. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif kwantitatif atau suatu tujuan tentang kemampuan yang
dimiliki oleh seorang individu, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian pendekatan studi potong lintang
(Cross Sectional Study), yaitu suatu rancangan penelitian dimana pengumpulan data dilakukan sekaligus dalam suatu waktu (Point
Time Approach). Artinya setiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja, Dalam penelitian ini populasi yang digunakan
adalah Murid pada SD Negeri Meuligo Sawang, yang berjumlah 380 orang, Karena jumlah murid yang terlalu banyak maka peneliti
mengambil 10% dari jumlah populasi sehingga jumlah sampel adalah 38 orang, berdasarkan jawaban penelitian dapat dijawab
bahwa pelaksanaan pendidikan jasmani yang ada disekolah di sekolah tersebut, sudah terlaksana dengan baik itu terbukti
berdasarkan jawaban sampel penelitian yang kemudian dapat diambil kesimpulan dari jawaban bahwa guru penjas disekolah
tersebut sudah mempersiapkan segala kesiapan guna terlaksananya proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan baik.
